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En este artículo se expone el trabajo realizado por la red “La importancia de la motivación, el aprendizaje 
autónomo y las TICS en los nuevos modos de evaluación entre los que destaca el portafolio”, integrada en el 
programa de Redes de investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante, convocatoria 2010-2011. La red ha trabajado y está trabajando en el diseño y la puesta 
en práctica de metodologías y modos de evaluación de acuerdo con las directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior y en la relación entre éstos, el aprendizaje colaborativo y el uso que el alumnado 
universitario hace de las tutorías. El trabajo de esta convocatoria se ha centrado por un lado en el diseño de una 
encuesta en la que se presta atención al  uso que el alumnado universitario hace de las TICs y la relación entre 
éstas y el aprendizaje autónomo. Por otro lado se han diseñado actividades de aprendizaje colaborativo con el fin 
de observar las competencias que el alumnado adquiere con ellas. 
 
















1.INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Problema/cuestión 
Este proyecto de investigación en docencia universitaria nos ha ofrecido la 
oportunidad de estudiar la importancia de las TICs y el aprendizaje colaborativo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la creación del 
EEES. Se estudió la relación entre el uso de las TICs, el aprendizaje colaborativo y las 
competencias que adquiere el alumnado universitario. 
Con este proyecto, al igual que con el del curso anterior, nos propusimos seguir 
llevando a la práctica en el aula metodologías activas y modos de evaluación en los que el 
alumno adquiera protagonismo, entre los que destacamos el portafolio. Este año nos 
propusimos dar un paso más pues en este proyecto prestamos atención no sólo a actividades 
individuales sino también grupales y al empleo de las TICs. Para ello es fundamental que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se entienda como un todo en el que alumnado y 
profesorado comparte la responsabilidad; en este planteamiento pedagógico la metodología, la 
estructura de los contenidos y el modo en que éstos están jerarquizados, así como el modo en 
que son evaluados, tienen un efecto decisivo en el modo en que el alumno aprende. 
 
1.2 Revisión de la literatura 
Las capacidades y destrezas básicas que persigue el proceso de Convergencia Europea 
no pueden desarrollarse con mínimas garantías de éxito si el profesorado está anclado en una 
metodología tradicional y si el alumnado no asume el protagonismo en su proceso de 
aprendizaje (Bueno González y Nieto García 2009; Martínez Lirola 2007; Martínez Ruiz y 
Carrasco Embuena 2006). En este marco, y dado que el modelo del EEES ha de contar 
inexcusablemente con la participación del alumnado, el papel que desempeña el profesorado 
como tutor nos parece fundamental, en tanto las tutorías constituyen un valioso recurso del 
que el docente ha de servirse para motivar al alumno/a, hacerle partícipe de su propio proceso 
de aprendizaje, individualizar la enseñanza y ajustarla, en lo posible, a las características 
esenciales de cada estudiante (Bernabeu Pastor y Sauleda Parés 2004;Gras et al. 2009; 
Martínez Lirola et al. 2007). 
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Hemos de tener presente que el futuro de la educación universitaria depende de 
nuestra actuación como docentes. De ahí que tengamos que estar comprometidos con una 
docencia de calidad y con la innovación educativa, que afecta a todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, incluida la evaluación. A nuestro juicio hay una relación directa entre la 
profesionalización del docente y la calidad de la enseñanza, de ahí la importancia de la 
formación permanente (Fernández Pérez, 1999: 188). 
 
1.3 Propósito 
Nuestro propósito es poner en práctica metodologías y modos de evaluación de 
acuerdo con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Especial atención se 
concede al  uso que el alumnado universitario hace de las TICs y la relación entre éstas y el 
aprendizaje autónomo. Por otro lado se han diseñado actividades de aprendizaje colaborativo 
con el fin de observar las competencias que el alumnado adquiere con ellas. 
 
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  
2.1 Objetivos 
Los principales objetivos que nos propusimos eran los siguientes: 
- Destacar la importancia del aprendizaje autónomo en el nuevo modelo de Universidad que 
propone el EEES porque el alumnado se responsabiliza de la organización de su trabajo y 
asimila los conocimientos a su propio ritmo. 
- Explorar la relación entre la motivación,  el aprendizaje autónomo y los nuevos modos de 
evaluación entre los que destaca el portafolio.  
- Establecer una relación entre las diferentes actividades que componen un portafolio en 
distintas asignaturas y los distintos tipos de motivación. 
- Pretendemos estudiar cuáles son los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
motivan al alumnado y observar la relación entre éstos, la evaluación innovadora y unos 
mejores resultados en el aprendizaje que se ven reflejados en unas mejores calificaciones. 
- Observar sistemáticamente al alumnado en clase, tanto a su actitud (participación, grado de 
vinculación con la asignatura) como sus producciones orales (exposiciones, debates, trabajo 
por parejas y en equipo (pair and group work), etc.   
- Llevar a la práctica nuevos modos de evaluación en los que el examen sea una nota más y no 
el único elemento en la evaluación. Para evaluar los conocimientos se concederá importancia 
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a otras herramientas como el uso del portfolio. Una evaluación de calidad lleva consigo 
desterrar la idea de muchos alumnos de que su nota del examen se debe a la suerte o al tipo de 
examen. En palabras de Brown (2003: 28): “Una buena evaluación trata de describir, lo que 
está bajo discusión, valorar y remediar, los errores y deficiencias. La evaluación tradicional es 
normalmente buena sólo en la segunda, y con frecuencia se olvida del tipo de consejo y apoyo 
que necesitan los estudiantes para triunfar en sus estudios.” 
- Observar la relación entre las metodologías activas, los nuevos modos de evaluación y el 
aumento en la motivación de los alumnos. 
Los objetivos que acabamos de describir están justificados pues las asignaturas en las que 
los hemos llevado a cabo cuentan con un alto nivel de absentismo. Así mismo, al tratarse de 
asignaturas troncales y obligatorias, muchos alumnos tienen dificultades en el aprendizaje y 
pensamos que dicho aprendizaje puede facilitarse son la metodología propuesta. 
 
2.2. Método y proceso de investigación. 
La red “La importancia de la motivación, el aprendizaje autónomo y las TICS en los 
nuevos modos de evaluación entre los que destaca el portafolio” está formada por Eva Llorens 
Simón, Antonia Lledó Ramón y María Martínez Lirola (coord.), como profesoras 
pertenecientes al Departamento de Filología Inglesa, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Alicante. Además, la red cuenta con dos profesores como asesores: Dr. 
Fernando Rubio Alcalá, profesor del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de 
Huelva y el Dr. Eliécer Crespo Fernández, profesor del Departamento de Filología Moderna 
de la Universidad de Castilla la Mancha. Además, la red cuenta con dos alumnas de cuarto 
curso de Filología Inglesa: Luisa Beltrá Jiménez y Paula Reus i Reig.  
 La red surgió con el objetivo de reflexionar sobre la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior de algunas asignaturas troncales y obligatorias en Filología Inglesa. 
Nuestra metodología está basada en los siguientes aspectos relacionados con la importancia 
de las metodologías activas y la motivación del alumnado. 
- Docencia centrada en el alumnado (aprendizaje autónomo, técnicas estudio). 
-  Diferente papel del profesorado (como gestor del proceso de aprendizaje). 
- Definición más clara de los objetivos (competencias). 
- Nueva organización de las actividades (shift from input to output). 
- Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad). 
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Con el EEES se produce un cambio de la universidad del enseñar a la universidad del 
aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del suministro de información (input) a los 
resultados del aprendizaje (output). Los cambios en la docencia en el nuevo sistema están 
propuestos con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. 
Dado que el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autónomo no han sido muy 
trabajados en la enseñanza universitaria, nos propusimos implantarlos en asignaturas de 
Filología Inglesa. Para que este tipo de aprendizaje sea efectivo, la tutoría y la orientación del 
alumnado ha de convertirse en una prioridad en la función docente universitaria, que 
tradicionalmente ha relegado la labor tutorial a un segundo plano como espacio dedicado casi 
en exclusividad a la revisión de exámenes. 
 
2.3 Resultados obtenidos 
Como hemos señalado en líneas anteriores, la creación del EEES supone una profunda 
transformación del modelo de enseñanza-aprendizaje en la Universidad. La necesidad de 
incentivar la autonomía en el aprendizaje, facilitar la consecución de competencias y aspirar a 
la formación integral del alumnado son factores, entre muchos otros, que requieren una 
atención más personalizada por parte del profesor, lo cual hace necesario potenciar la 
actividad tutorial en la enseñanza superior. En este marco se produce un cambio en el papel 
del profesorado, en tanto pasa de ser el protagonista de la enseñanza y depositario del saber a 
convertirse en la persona que estructura el proceso de aprendizaje, en supervisor y director de 
trabajos; en suma, pasa a ser, como apuntan González y Wagenaar (2003: 74) “un 
acompañante en el proceso de aprender, que ayuda al que estudia a alcanzar ciertas 
competencias”. En esta coyuntura, el docente debe asumir nuevos roles dentro del modelo 
educativo que emana de Bolonia: motivador, consejero, orientador, facilitador, observador, 
planificador, tutor, supervisor, etc. (Martínez Lirola, 2007: 34). 
Nos propusimos centrar nuestra atención en las opiniones que el alumnado 
universitario tiene sobre el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autónomo, así como 
sobre el empleo de las TICs en el proceso de aprendizaje. Para responder a estas preguntas y 
poder llevar a cabo la investigación preparamos una encuesta con una serie de preguntas. 
De este modo, una de las bases de nuestra investigación es aprovechar los comentarios 
y las experiencias de los alumnos. De este modo, contribuiremos a fomentar la capacidad 
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crítica del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje y al entorno que le 
rodea. A continuación ofrecemos la encuesta que hemos diseñado: 
ENCUESTA SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 
 
A. Respecto a los métodos de evaluación 
1. ¿Mediante cuáles, de los siguientes modos has sido evaluada/o? 
2. ¿Qué porcentaje del total de la nota final le darías a cada uno? 
- Examen 
- Exposiciones orales 
- Trabajos escritos 
- Actividades diarias 
- Prácticas en laboratorio 
- Portafolio 
- Debates 
- Actividades a través del CV y la plataforma Moodle 
- Otros: __________________________________ 
 
3. ¿Has sido evaluada/o mediante un portafolio? 
NO                     SI 
 
-En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo calificarías su efectividad? Con valor 1(no me 
resultó de gran ayuda)-5 (lo considero una herramienta fundamental) 
 
B. Respecto a las TICS 
 
4. ¿Cómo calificarías el uso del CV por parte del profesorado (responde tutorías, cuelga 
materiales, pone anuncios, etc.)? 
- Óptimo 
- Regular 
- Mal  
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5. Ordena de mayor a menor los siguientes recursos disponibles a través del CV y la 







6. ¿Conoces la plataforma Moodle? 
NO                   SI 
 
7. En caso de respuesta afirmativa en (6), ¿consideras sus contenidos útiles para el 
aprendizaje?  
 
Sí, mucho    En cierta medida   No 
 
8. ¿Qué recursos añadirías? 
 
9. ¿Cuáles consideras de menor importancia? 
 
10. ¿Influye el uso de las TIC en tu motivación para estudiar una asignatura? 
 
Sí, mucho   En cierta medida   No 
 
 
C. Respecto al proceso de aprendizaje 
11. ¿Cuál es tu perfil como estudiante en el proceso de aprendizaje? 
Activo   Pasivo  Depende 
 
12. ¿Influye el ambiente en el aula sobre tu perfil como estudiante? 
 





D. Respecto a la asignatura Lengua Inglesa IV 
13. ¿Qué actividades de las que se enumeran a continuación realizas en la asignatura Lengua 
Inglesa IV del curso 2010-2011? 
- Participación en clase:  
 Debates 
 Corrección de actividades 
 Exposiciones orales (tema libre) 
 Exposiciones orales (teoría) 
 
- Uso del CV 
 Materiales 
 Tutorías 
 Leer anuncios 
 
- Uso de la plataforma Moodle 
- Portafolio 
- Actividades laboratorio 
14. ¿Cómo calificarías el papel que desempeña la profesora en esta asignatura? Valora del 1 
(menos importancia) al 3 (mucha importancia) 
- Guía/tutora del aprendizaje    
- Proveedora/fuente de información   
- Educadora (formación en valores) 
 
15. Respecto a los contenidos y actividades llevados a cabo en el aula, ¿los considera útiles 




2.4 Discusión de los resultados 
Para difundir los resultados del proyecto de investigación hemos presentado dos 
comunicaciones en las IX Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria 
organizadas por el ICE. Los títulos son los siguientes: 
 Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2011) “Ejemplos concretos en trabajo colaborativo 
en Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes”. IX Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria. Alicante, 16 y 17 de junio 2011. 
 Martínez Lirola, M., Beltrá Jiménez, L. y Reus i Reig P. (2011) “Experiencias de 
aprendizaje autónomo en Filología Inglesa”. IX Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria. Alicante, 16 y 17 de junio 2011. 
La preparación y presentación de esta comunicación ha sido muy positiva para las 
alumnas que forman parte de la red debido a que les ha permitido reflexionar sobre su proceso 
de aprendizaje y sobre el uso de las TICs. Además, les ha permitido introducirse en la 
investigación en docencia universitaria y plantearse la posibilidad de seguir investigando una 
vez acaben la carrera.  
Además, la coordinadora de la red y otros miembros han publicado los siguientes 
artículos relacionados con la temática de la investigación que ha llevado a cabo la red:  
Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2010) “Aplicación práctica de la enseñanza por 
competencias y el aprendizaje autónomo en Filología Inglesa”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau 
Company (eds.) Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Alcoy: Marfil; 269-282. 
 
Rubio, F. y Martínez Lirola, M. (2010) “English as a Foreign Language in the EU: 
Preliminary Analysis of the Difference in Proficiency Levels among the Member States”. 
European Journal of Language Policy 2.1: 3-40. 
http://liverpool.metapress.com/content/j87u2642287k1711/ 
 
Martínez Lirola, M. and Crespo, E. (2009)  “La tutoría universitaria en el modelo de la 
convergencia europea”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (eds.) Propuestas de diseño 




Martínez Lirola, M. y Rubio, F. (2009) “Students’ Beliefs about Portfolio Evaluation and its 
Influence on their Learning Outcomes to Develop EFL in a Spanish Context”. International 
Journal of English Studies (IJES), 9 (1): 91-111. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3104056 
 
Martínez Lirola, M. y M. Tabuenca Cuevas (2008) “Integrating CALL and Genre Theory: a 
Proposal to Increase Students’ Literacy”. RECALL, 20 (1): 67-81.  
 
Martínez Lirola, M. (2008) ”El uso del portfolio como herramienta metodológica y 
evaluadora en el proceso de convergencia europea”. Profesorado, Revista de currículum y 
formación del profesorado, 12 (2): 1-12. 
 
Martínez Lirola, M. (2008) “Una propuesta de evaluación en el EEES: el uso del portfolio en 
una clase de idiomas”. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas 
Extranjeras, 9: 23-34.  
 
Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2008) “Explorando las variables incidentes en la 
motivación del alumno de Filología Inglesa en el ámbito del Espacio Europeo de Educación 
Superior”. En Merma Molina, G. y Pastor Verdú, F. (coords.) Aportaciones curriculares para 
la interacción en el aprendizaje. Redes de Investigación Docente- Espacio Europeo de 
Educación Superior. Vol. I. Alcoy: Marfil; 119-135. 
 
3.CONCLUSIONES 
Dado que consideramos el aprendizaje colaborativo y el uso de las TICs como una 
herramienta valiosa en el proceso y construcción del EEES, en la presente investigación 
hemos llevado a cabo un estudio empírico que ha sondeado la opinión de alumnas de la 
Universidad de Alicante sobre estos temas. Los principales resultados obtenidos se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 
- Son pocas las asignaturas en las que se emplea en aprendizaje colaborativo 
como modo de aprendizaje que fomenta la adquisición de competencias 
fundamentales para el mundo laboral. 
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- También son pocas las asignaturas en las que se emplean las TICs como parte 
fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-  El alumnado señala que el uso de las TICs aumenta su motivación para 
aprender. 
- - La gran mayoría de los alumnos identifica la tutoría con la resolución de 
dudas de clase y el apoyo a las asignaturas. Así, un elevado número de 
encuestados  
- La mayor parte de los encuestados desconoce totalmente lo que significa el 
aprendizaje autónomo. Estamos ante un hecho preocupante, dada la inminente 
implantación del EEES. 
 
Nos ha resultado muy enriquecedor el hecho de que el ICE de la Universidad de 
Alicante haya ofrecido la oportunidad de que se incorporen alumnas/os a la red. En nuestro 
caso, la incorporación de dos alumnas ha sido una magnífica oportunidad para poder 
profundizar en los cambios metodológicos que supone el EEES desde dos ópticas: la del 
alumnado y la del profesorado. 
Al ser nuestro quinto año como red de investigación en docencia hemos podido 
profundizar en los aspectos que empezamos a estudiar en los años anteriores. Todos los 
integrantes de la red valoran la experiencia como positiva por haber supuesto un incremento 
de nuestra motivación personal para afrontar los cambios que supone el EEES y por haber 
podido observar cómo los alumnos aprenden más con la metodología propuesta por el 
Espacio Europeo de Educación Superior.  
 
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  
Dada la disparidad del horario lectivo de los distintos miembros, la coordinadora de la 
red se ha reunido tanto de manera presencial como virtual con cada uno de los miembros para 
informarles de las directrices que se marcaban en las reuniones mensuales organizadas por le 
ICE, para informar a cada miembro de las actividades que se estaban llevando a cabo en la red 
y para reflexionar sobre nuestra docencia y nuestra inquietud por mejorarla. 
Con las alumnas se ha trabajado también de manera presencial en tutorías presenciales 
en las que se han discutido los procesos intelectuales y todas las cuestiones relacionadas con 
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la investigación desarrollada. También se han empleado tutorías virtuales a través del campus 
virtual en períodos del curso con menos tiempo disponible como los períodos de exámenes. 
 
5. PROPUESTAS DE MEJORA 
Queremos hacer constar que las tareas realizadas por cada uno de los miembros de la 
red han requerido una dedicación extra al margen de las horas de docencia y de investigación 
personal. Por esta razón pensamos que este tipo de tareas debería estar reconocida en nuestro 
POD y ser considerado como un mérito de investigación en didáctica. 
 
6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD DE LA RED 
Los miembros de la red tienen gran interés en seguir trabajando en las cuestiones de 
este año o en otras que sirvan para mejorar la docencia del profesorado y facilitar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado universitario en el curso 2011-2012. Además, si se 
nos da la posibilidad de seguir trabajando en red tenemos pensado seguir incorporando 
alumnas al proyecto y si es posible a una compañera que ha sido contratada recientemente en 
el Departamento y que tiene mucho interés en el tema del proyecto.
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